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особенностями и социальными проблемами. Адаптация детей с ОВЗ вы-
ступает непременной составляющей их социализации, в том числе в 
школьной среде.  
В современной ситуации неуклонного роста людей с ОВЗ и детей-
инвалидов государство и общество не может закрывать глаза на их по-
требности и функционировать в сложившейся системе. Необходимо изы-
скивать новые виды и формы социальной адаптации  и социализации ин-
валидов, а также обеспечивать своевременное формирование нормативной 
правовой базы осуществления данных мероприятий. 
Инклюзивное образование должно стать нормой закона, являясь  
этапом  на пути к инклюзивной культуре, обеспечению для инвалидов 
возможности максимальной социальной вовлеченности, безбарьерной сре-
ды, свободы общения, самовыражения и передвижения. 
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Семья играет очень важную роль в общественном развитии. Она ока-
зывает существенное влияние на общественную жизнь фактически во всех 
ее сферах. Е.И. Холостова дает следующее определение семье: «семья – 
это общность людей, основанная на браке, кровном родстве, удовлетворе-
нии индивидуальных потребностей человека» [1, с. 58].  
В социальной работе семья выступает одним из основных объектов 
деятельности, в том числе, и такой тип семьи, как многодетная. Понятие 
многодетной семьи сегодня не имеет единой трактовки. В Российской Фе-
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дерации каждый субъект сам определяет, какую семью считать многодет-
ной. В Самарской области определение многодетной семьи представлено в 
законе № 122 ГД  «О государственной поддержке граждан, имеющих де-
тей». В нем указано, что многодетной считается семья, имеющая 3-х и бо-
лее детей в возрасте до 18-ти лет и до 23-х лет в случае обучения ребенка 
по очной форме [2].  
При организации социальной работы с многодетной семьей специа-
лист обращается к имеющимся ресурсам социальной работы. Чем больше 
разноплановых ресурсов задействовано, тем эффективнее будет склады-
ваться работа. Как правило, используются три вида ресурсов:  ресурсы го-
сударственной поддержки, институциональные ресурсы и ресурсы обще-
ства в целом.  
К первой группе ресурсов относятся законодательные документы, уста-
навливающие комплекс льгот для многодетных семей. В Самарской области 
действует закон № 122 ГД  «О государственной поддержке граждан, имеющих 
детей», где прописаны все пособия и льготы, положенные  многодетной семье. 
Также существует закон № 138 ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Феде-
рального закона «О содействии развитию жилищного строительства» и Земель-
ный кодекс Российской федерации» [3]. Губернатор Самарской области Н.И. 
Меркушкин в своем Послании депутатам Самарской Губернской Думы и жите-
лям региона от 29 ноября 2013 года сообщает: «В этом году сформировано поч-
ти 5 тысяч участков земли для предоставления многодетным семьям под строи-
тельство жилья. На начало года их было всего 85, и мы были на последнем мес-
те в стране. В 2014 году нужно решить эту проблему для более 6-ти тысяч мно-
годетных семей, стоящих в очереди» [4]. 
Вторая группа ресурсов представлена институциональными ресур-
сами. К ним относятся технологии социальной работы с многодетной 
семьей, практикующиеся во многих учреждениях социальной защиты в г.о. 
Самара. Так в центрах помощи семье и детям «Семья» применяется целый 
комплекс институциональных ресурсов. К ним относятся: социальная ди-
агностика, адаптация, терапия, профилактика, патронаж и т.д. Использова-
ние перечисленных ресурсов социальными службами позволяет осущест-
вить индивидуальный подход к каждой многодетной семье и помочь в ре-
шении возникших у нее проблем. В тоже время следует отметить, что на 
данный момент в г.о. Самара недостаточно методик социальной работы, 
ориентированных на индивидуальную работу с многодетной семьей. 
К третьей группе относятся ресурсы общества в целом. Эта группа, в 
свою очередь, может быть представлена двумя блоками.  
1. Ресурсы самой многодетной семьи. Многодетные семьи, требую-
щие помощи социальных служб, сами могут стать субъектами собственной 
борьбы с трудностями, причем, эффективность такой деятельности повы-
шается при объединении их в группы. В регионе существует «Ассоциация 
многодетных семей Самарской области». Данная организация объединяет 
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многодетные семьи с целью содействия друг другу в решении возникаю-
щих проблем, организации отдыха и досуга, оказания помощи другим ну-
ждающимся и т.д.  
2. Ресурсы общественных организаций и объединений, добровольче-
ское движение. Актуальным в наше время становится добровольческое 
движение, которое активно принимает участие и в жизни многодетных се-
мей. Одним из таких примеров является помощь волонтеров при сборе 
детской одежды для многодетной семьи, которая в декабре 2013 года оста-
лась без крова из-за пожара, произошедшего в их собственном доме в г. 
Отрадном. Также помощь многодетным семьям в г.о. Самара оказывают и 
такие благотворительные организации как: благотворительный фонд «До-
верие», Самарское областное отделение Российского детского фонда, фонд 
«Самарская губерния» и т.д. 
Таким образом, можно сделать вывод, что ресурсы социальной работы 
при взаимодействии с многодетными семьями имеют важное значение. По-
этому для большей эффективности необходимо не только максимально ис-
пользовать уже имеющийся запас ресурсов, но и постоянно пополнять его. 
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Социальная реклама играет важную роль в профилактике соционо-
мических проблем, она направлена на изменение моделей общественного 
поведения и служит для привлечения внимания к проблемам социума. Ди-
ректор АНО «Лаборатория социальной рекламы» Г. Николайшвили дает 
такое определение данной дефиниции: «Социальная реклама – вид комму-
никации, ориентированный на привлечение внимания к самым актуальным 
проблемам общества и его нравственным ценностям. Миссия социальной 
рекламы – изменение поведенческой модели общества» [4, с. 9]. 
